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En pocs mesos, s'acompliran els cent
anys de l'Associació de Periodistes de
Barcelona i els vuitanta anys dels "An¬
nals del periodisme català". Els anys
trenta, aquesta entitat fou la més repre¬
sentativa de les que agrupaven els pro¬
fessionals barcelonins i l'Annals, la seva
publicació més destacada, que va arribar
a vint-i-sis números. Reproduïm un ex¬
tracte d'un article del periodista Josep
Maria Lladó que ens dóna una descrip¬
ció precisa de la seva importància. El
CDMR conserva la col·lecció completa,
així com butlletins, estatuts, memòries,
reglaments... que van des de 1916 fins
als primers mesos de la Guerra Civil.
safó?
Els Annals de l'Associació
de Periodistes
"Quan el president de L'Associació de
Periodistes de Catalunya era Joaquim
Pellicena, director del diari La Veu de
Catalunya, la junta decidí la publicació
d'unes memòries fetes pel secretari de
l'entitat, Francesc Carbonell, en les quals
era resumida l'activitat social d'aquell
any (1931), en què l'Associació comen¬
çava a tenir importància. (...)
L'any següent, el 1932, accedí a la presi¬
dència Joan Costa i Deu. (...) Es disposà,
de bon començament, a donar major
impuls a l'Associació. Vam entrar a la
junta Joaquim Ventalló, Josep Salvà, i jo
mateix com a vicesecretari. El secretari,
que continuava essent Francesc Carbo¬
nell, publicà la memòria, prefiguració
del quepodien ésser uns futurs "Annals
delperiodisme" (...).
El setembre del 1933, va sortir elprimer
El setembre de 1933 va sortir
el primer número dels Annals,
ben imprès i amb abundant
informació gràfica
A dalt, signatures de la Junta de
l'Associació. A sota, Josep Maria
Lladó -a baix a l'esquerra-, amb altres
participants d'un curs de l'entitat.
del Periodisme Català, creats i mantin¬
guts dignament per l'Associació, hi ha
contingut tot allò d'interessant
per als professionals, però
també de la vida cultural cata¬
lana, en les manifestacions de la
qual l'entitat hi era sempre re¬
presentada".
número dels Annals, ben imprès, amb
abundant informació gràfica i literària, i
ben relligat. La junta s'havia renovat i
s'hi incorporaven Josep Maria Xicota,
Manuel Ballester i Joan Julià. Jo passava
a secretari.
S'esqueia, el 1933, el centenari de la pu¬
blicació de l'"Oda a la Pàtria", de Bo-
naventura-Carles Aribau, que obria el
camí de la nostra Renaixença literària
(...). L'Associació organitzà un cicle de
conferències sobre el tema. Aquestes
conferències van aparèixer, en llur text
íntegre, a les pàgines dels Annals (...).
(...) En resum, direm que en els Annals
Josep Maria Lladó i Figueres
(Barcelona, 1910 - 1996)
Periodista, fou secretari de l'Associa¬
ció de Periodistes de Barcelona.H
Per saber-ne més
Consulteu el Catàleg de la col·lecció
històrica del CDMR a:
http://www.periodistes.org/fdes/cata-
leg%20coleccio%20historica.pdf
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CENTRE DE FORMACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
Resultats del primer trimestre
Assistència:
(dades d'ocupació en sessions de 5 h):
• 940 alumnes (100%)
• 793 col·legiats (84%)
- 231 col·legiats en actiu (25%)
- 562 places gratuïtes per col·le¬
giats a l'atur (59%)
• 147 públics externs (16%)
Resum de l'enquesta de satisfacció:
• Organització dels cursos: 8,5
• Utilitat dels cursos: 8,1
• Forma d'impartir i coneixements del
professor: 8,5
• Valoració general dels cursos: 8
Cursos amb més demanda:
• Com convertir-se en community
manager
• Elaboració d'un pla de comunicació
• Creació de continguts per a xarxes
socials
• Els gabinets de premsa i la seva
relació amb els mitjans
• Redacció per Internet
• Internet 2.0: Eines bàsiques
• Twitter per a periodistes
• Locució i comunicació oral
• Youtube i Facebook per desenvolu¬
par la comunicació a la Xarxa
Valoració molt positiva
dels nous cursos
El Centre de Formació i Desenvolupa¬
ment es va posar en funcionament el
gener amb una oferta inicial per al pri¬
mer trimestre de 28 cursos que al final
del període va augmentar fins a 34 (251
hores lectives), com a resultat d'algunes
edicions a les diferents demarcacions.
Els bons resultats obtinguts en xifres i
en valoració mostren l'alt interès que ha
despertat entre els col·legiats i també
per part d'altres públics. Molts perio¬
distes que s'han col·legiat recentment
addueixen com a principal motiu de la
seva adhesió l'aprofitament de l'oferta
formativa.
Curs de locució celebrat el passat mes d'abril. Foto: Jordi Gratacòs
Els continguts de qualitat, l'elecció d'un
equip docent amb professionals recone¬
guts, així com l'esforç de promoció i di¬
fusió del projecte han facilitat una clara
percepció de la utilitat del Centre i l'es¬
tabliment d'acords de col·laboració amb
diverses entitats. El Col·legi ha fixat una
política de preus molt assequibles per
als col·legiats en actiu i especialment,
per als que es troben en situació d'atur,
als qui es proporciona la formació gra¬
tuïta. Els estudiants i els membres d'en¬
titats associades també es beneficien de
descomptes específics.
SEGON TRIMESTRE
L'oferta de programes s'ha incrementat
el segon trimestre. En total, s'ofereixen
39 propostes educatives, 17 de les quals
són noves edicions dels cursos que han
tingut més demanda i 22 que s'organit¬
zen per primera vegada. A més, amb la
voluntat de promoure l'accés a la for¬
mació dels col·legiats en la seva àrea
geogràfica, es continuaran ampliant i di¬
versificant edicions dels cursos en les
seus de les demarcacions del Col·legi.
Els cursos que s'han programat s'agru¬
pen en 5 àmbits:
• Habilitats Professionals i Emprene-
doria
• Periodisme digital
• Comunicació Corporativa
• Tècniques de Comunicació i Perio¬
disme
• Periodisme per a la ciutadania plural
El darrer punt s'incorpora per primer
cop en aquest trimestre. Els cursos que
el formen estan orientats a donar eines
als periodistes i comunicadors per tre-
Molts nous col·legiats
addueixen l'oferta forma¬
tiva com a motiu princi¬
pal de la seva adhesió
ballar la informació amb perspectiva de
gènere o amb aportacions innovadores
sobre el tractament de col·lectius, com
les dones migrades o la gent gran. Qua¬
tre dels cinc cursos d'aquest àmbit es
fan amb la col·laboració de la Xarxa In¬
ternacional de Periodistes i Comunica¬
dors de Catalunya/ Xarxa Internacional
de Periodistes amb Visió de Gènere. El
cinquè compta amb la col·laboració del
Laboratori de Periodisme i Comunica¬
ció per a la Ciutadania Plural de la UAB
i introdueix una eina destinada a afavo¬
rir les bones pràctiques en comunicació
pública local. H
Centre de Formado i Desenvolupament
http://cfd.periodistes.org cfd@periodistes.org
